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ABSTRAK 
Motivasi memakai jilbab merupakan sebuah kekuatan atau dorongan yang 
mendorong seseorang untuk memakai jilbab. Motivasi memakai jilbab yang 
dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya adalah konformitas. Konformitas 
adalah perubahan penampilan, perilaku, serta cara pandang mengikuti kelompok 
dengan tujuan tertentu. Motivasi memakai jilbab tidak hanya dipengaruhi oleh 
satu faktor saja. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam 
diri sendiri (intrinsik). Religiusitas merupakan perilaku taat atau patuh terhadap 
peraturan-peraturan agama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas 
dan religiusitas dengan motivasi memakai jilbab, hubungan antara konformitas 
dengan motivasi memakai jibab, hubungan antara religiusitas dengan motivasi 
memakai jilbab pada mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa perempuan Program 
Studi Psikologi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang menggunakan jilbab. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Instrumen 
yang digunakan adalah skala motivasi memakai jilbab, skala konformitas, dan 
skala religiusitas. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang sifnifikan antara 
konformitas dan religiusitas dengan motivasi memakai jilbab (  > 
 p = 0,000 < 0,05, dan r = 0,767). Uji parsial antara konformitas 
dengan motivasi memaki jilbab menunjukkan ada hubungan positif yang 
signifikan (r = 0,523, dan p = 0,000 < 0,05), begitu juga antara religiusitas dengan 
motivasi memakai jilbab menunjukkan hubungan positif yang signifikan (r = 
0,601, dan p = 0,000 < 0,05). Nilai koefisien determinasi  artinya 
konformitas dan religiusitas secara bersama-sama memberi sumbangan efektif 
sebesar 58,8% terhadap motivasi memakai jilbab dengan sumbangan 21,892% 
dari konformitas dan 36,908% dari religiusitas. 
Kata kunci : Motivasi, motivasi memakai jilbab, konformitas, religiusitas, 
mahasiswa 
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ABSTRACT 
 
Motivation to wear veil is a power or thrust that pushes someone to wear a 
veil. Motivation to wear veil which is influenced by external factors, one of which 
is conformity. Conformity is the change in appearance, behavior, and how to 
follow the Group's perspective with a particular purpose. Motivation to wear veil 
are not only affected by one factor alone. Religiosity is one factor that comes from 
within yourself (intrinsic). Religiosity is obedient or wayward behavior against 
religious regulations.. 
This research aims to know the relationship between religiosity and 
conformity with the motivation to wear veil, the relationship between the 
conformity with the motivation wears veil, the relationship between religiosity 
with motivation to wear veil on college students of Psychology Department 
Faculty of Medicine Sebelas Maret University Surakarta. Population in this 
research is female student of Psychology Department Faculty of Medicine Sebelas 
Maret University Surakarta that wearing veil. Sampling techniques using simple 
random sampling. The instruments used are scale of motivation to wear veil, scale 
of conformity, and scale of religiosity. 
The results showed there is a significant relationship between conformity 
and religiosity with motivation to wear veil (  >  p = 
0,000 < 0,05, dan r = 0,767). Partial test between conformity with motivation to 
wear veil showed significant positive relation (r = 0.523, and p = 0.000 < 0.05), 
as well as between religiosity with motivation to wear veil showed a significant 
positive relationship (r = 0,601, and p = 0,000 <0.05). The value of the 
coefficient of determination  means conformity and religiosity are 
jointly contributed effectively amounted to 58.8% against motivation wears veil 
with donations 21.892% of conformity and 36.908% of religiosity. 
 
Key words : Motivation, motivation to wear a veil, conformity, religiosity, 
students 
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